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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Одной из тенденций мировой экономики является более тесное сотрудничество государства 
с юридическими и физическими лицами, а для государств с переходными экономиками, в 
частности Республики Беларусь, налаживание государственно-частного взаимодействия актуально 
в особой степени. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это особая система 
экономических отношений между государством и бизнесом, целью которых является объединение 
опыта, умений и ресурсов партнеров для удовлетворения общественных потребностей 
посредством использования государственной собственности, природных ресурсов и привлечения 
частных компаний к видам деятельности, находящимся в компетенции государства. 
Несмотря на частое употребление термина «государственно-частное партнерство», 
содержание данного понятия является не вполне определенным по ряду причин: 
 Белорусское законодательство предлагает инвесторам ограниченный набор необходимой 
нормативной правовой базы функционирования ГЧП. 
 Внедрение института ГЧП входит в противоречие с Бюджетным кодексом Республики 
Беларусь, Налоговым кодексом Республики Беларусь, земельным законодательством, и применить 
его на практике без системных изменений практически невозможно. 
 Отсутствуют четко зафиксированные приоритеты государственно-частного партнерства, 
прежде всего в части отраслей, в которых ГЧП следует считать оправданным. 
В мировой практике существуют различные определения термина «государственно-част- 
ное партнерство». 
Так, в Евросоюзе под этим термином принято понимать формы кооперации между 
общественными властями (федеральными, региональными, местными) и бизнесом, которые 
служат цели обеспечения финансирования, строительства, модернизации, управления, 
эксплуатации инфраструктуры или оказания услуг. 
В Российской Федерации ГЧП рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество 
(отношения) государства и частного бизнеса в реализации социально значимых проектов, но 
реализуется такое сотрудничество в самых различных формах1. 
В Беларуси же государственно-частное партнерство обычно трактуется как сотрудничество 
государственных и частных партнеров в реализации социально значимых проектов на 
инфраструктурных объектах и объектах социальной сферы, которое направлено на достижение 
результата, непосредственно связанного с созданием (строительством, реконструкцией, 
эксплуатацией) имущества, выполнением работ и оказанием услуг. 
И в России, и в Беларуси предполагается, что не государство подключается к проектам 
бизнеса, а наоборот, государство приглашает бизнес принять участие в реализации общественно 
значимых проектов2. 
Следует учесть, что за предшествующие месяцы Центром государственно-частного 
партнерства при поддержке проекта ЕС/ПРООН «Укрепление национального потенциала в 
области применения механизмов государственно-частного партнерства в Республике Беларусь» 
были организованы мероприятия по сбору проектных предложений от органов государственного 
управления и частного сектора, принимающих участие в работе Межведомственного 
инфраструктурного координационного совета (МИКС). Особое внимание было уделено проектам 
в социальной, транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной сферах, а также сбору и 
анализу информации о перспективах их реализации. Кроме того, все полученные проектные 
предложения были направлены для проведения предварительной оценки экспертам в области ГЧП 
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– представителям как международных организаций, так и частных компаний (Европейской 
экономической комиссии ООН, Международной финансовой корпорации, ООО «Транспроект 
Групп»). По итогам обсуждений МИКС утвердил следующий список проектов: 
 Строительство магистральной улицы в Гомеле протяженностью 41,35 км, с учетом 
строительства моста через реку Сож и 5 путепроводов (проект Гомельской области). 
 Реконструкция комплекса зданий учреждения здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 3» в Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер 
(проект Гродненской области). 
 Строительство Бешенковичской ГЭС (мощностью 33 МВт) на реке Западная Двина 
Витебской области (проект Витебской области). 
 Строительство завода для сжигания мусора (тепловой мощностью до 1,2 МВт и 
электрической мощностью до 1,0 МВт) в Бобруйске Могилевской области (проект Могилевской 
области). 
 Строительство детских садов в ряде населенных пунктов Минского района (проект 
Минской области). 
 Реконструкция уникального музейного, туристического и рекреационно-культурного 
комплекса на основе существующего мемориала «Брестская крепость – герой» в Бресте (проект 
Брестской области). 
 Реконструкция участка автомобильной дороги М-10 (трансобластной проект, 
предложенный Министерством транспорта Республики Беларусь). 
 Строительство плавательного бассейна с жилыми и пищевыми блоками учреждения 
«Городской центр олимпийского резерва по гребным видам спорта» в Минске, представленный 
компанией «Зубр Капитал» по согласованию с Минским городским исполнительным комитетом3. 
Существует многообразие механизмов и инструментов государственно-частного 
партнерства, апробированное в различных сферах совместной хозяйственной деятельности власти 
и бизнеса и обусловленное значительным количеством его форм. Это, прежде всего, 
инвестиционный фонд, особые экономические зоны, концессии, венчурные фонды, венчурные 
компании, технопарки, государственные адресные инвестиционные программы, закрытые паевые 
инвестиционные фонды недвижимости. 
Если попытаться разделить механизмы и инструменты, то в качестве последних могут 
выступать: 
 создание смешанных компаний или присоединение государственных секторов и частных 
партнеров к существующей компании; 
 заключение между государственными и частными партнерами договоров (контактов) 
различной формы; 
 содействие государства экономическому развитию территорий в направлении реализации 
инфраструктурных проектов как ядра инновационных кластеров; 
 развитие международной производственно-технологической кооперации в направлении 
создания совместных предприятий, развития системы субконтрактации и субподрядных 
производств, применения аутсорсинга с использованием иностранных партнеров; 
 стимулирование инновационной активности за счет развития системы государственных 
заказов, которые должны быть распределены среди представителей мелкого и среднего бизнеса. 
Среди региональных инструментов регулирования государственно-частного партнерства 
наиболее распространенными являются льготы по налогам, бюджеты развития, субсидирование 
процентов по кредитам, венчурные фонды. 
К направлениям развития ГЧП в Беларуси можно отнести следующие: 
 принятие закона о государственно-частном партнерстве, корректировка существующих 
законодательных актов, регулирующих ГЧП (Гражданского, Банковского, Бюджетного, 
Инвестиционного и Налогового кодексов Республики Беларусь); 
 разработку типовых соглашений ГЧП, руководства по подготовке проектов, порядка 
заключения соглашений, положения об обязанностях участников партнерства, распределении 
рисков между участниками проектов; 
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 определение координирующего органа ГЧП, т. е. организации, которая будет 
информировать участников о потенциальных проектах государственно-частного партнерства, 
предоставлять образовательные услуги широкому кругу заинтересованных сторон по 
проблематике ГЧП, участвовать в конкурсах по отбору участников и т. д.; 
 создание концепции и стратегии развития ГЧП; 
 формирование эффективной институциональной среды для реализации механизмов ГЧП 
(инвестиционных фондов, венчурных компаний, центров государственно-частного партнерства, 
независимых организаций, осуществляющих экспертизу проектов и консалтинг, управляющих 
компаний, ассоциаций, объединений и др.); 
 инициирование включения Беларуси в базу данных проектов ГЧП Всемирного банка; 
 организацию подготовки высококвалифицированных специалистов в области концессий и 
других форм ГЧП; 
 разработку механизмов предоставления государственных гарантий по привлекаемому 
финансированию и возможных льгот частным инвесторам при реализации социально значимых 
проектов4. 
В настоящее время ведется активная работа над законопроектом «О государственно-частном 
партнерстве», который будет принят в 2015 г. Он согласован со всеми заинтересованными 
сторонами и после обсуждения в регионах должен вступить на рассмотрение в Совет Министров 
Республики Беларусь. Имеют значение не только законодательный акт, но и создание социально-
экономических условий для реализации закона5. 
Принятие проекта закона создаст финансово-экономические предпосылки: 
 для создания правовых условий для развития государственно-частного партнерства в 
Республике Беларусь; 
 для ускорения внедрения новых социально значимых проектов за счет привлечения в 
государственный сектор финансовых и иных ресурсов субъектов предпринимательской 
деятельности и применения инновационных технологий; 
 для поощрения предпринимательской инициативы в социально значимых сферах 
экономики; 
 для содействия привлечения инвестиций в экономику страны; 
 для обеспечения эффективности использования имущества, находящегося в 
государственной собственности; 
 для содействия эффективному использованию ресурсов государственного и частного 
партнерства для удовлетворения социальных потребностей общества; 
 для повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых населению. 
В Беларуси созданы 2 институциональные структуры, которые возьмут на себя 
координирующую, информирующую, обучающую роль и будут содействовать развитию ГЧП. 
Также открыт Центр государственно-частного партнерства Научно-исследовательского 
экономического института при Министерстве экономики Республики Беларусь. Он станет 
постоянной площадкой для организации процессов ГЧП и координирования сотрудничества 
представителей министерств, государственных органов, частного бизнеса, банковского и 
финансового сектора, научного и академического сообщества и общественных организаций в 
целях реализации инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного 
партнерства6. 
Однако в реализации ГЧП существует ряд проблем, среди которых можно отметить 
следующие: 
 Отсутствие действенного механизма концессии. Несмотря на то, что в Беларуси механизм 
концессии законодательство закреплен, его применение на практике фактически отсутствует. 
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 Дефицит высококвалифицированных кадров. Специалистов в сфере государственного 
управления Беларуси, способных профессионально составлять долгосрочные концессионные 
договоры, недостаточно. А если учесть, что по такому договору государственная собственность 
переходит во владение и пользование частной компании на 20–50 лет, то можно понять ту 
ответственность, которая ложится на чиновника любого уровня, подписывающего концессионный 
договор от имени государства.  
Также к проблемам для реализации ГЧП в Беларуси можно отнести не принятый закон о 
государственно-частном партнерстве, где были бы определены основные дефиниции, механизмы, 
формы ГЧП и др. Основное назначение закона – урегулирование полномочий органов 
исполнительной власти по заключению договоров с бизнесом, определение четкой 
последовательности административных процедур в ходе подготовки и реализации проектов ГЧП. 
Некоторые правовые нормы, касающиеся отдельных форм государственно-частного 
партнерства, уже имеются в белорусском законодательстве, в частности, в Законе Республики 
Беларусь «О концессиях» от 12 июля 2013 г. № 63-З, Гражданском кодексе Республики Беларусь 
(договоры подряда, аренды, поставки для государственных нужд и др.). По мнению экспертов, они 
либо не охватывают весь круг вопросов, либо разобщены. Разработанный проект закона о ГЧП 
может существенно пополнить и модернизировать действующую нормативную базу в сфере 
инвестиционной деятельности, конкретизировать разносторонние формы и сферы использования 
государственно-частного партнерства. 
 
 
 
